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Still Alice
“I think I’ll try to forget that just
happened”
Daniela Díaz Arrubla
A lo largo de esta historia, logramos evidenciar cómo una
enfermedad no solo afecta al paciente, sino también a la familia y
a los amigos; interfiere de muchas maneras en la vida personal y
laboral de las personas. Alice es una mujer inteligente. Toda su
vida se esforzó por ser apreciada en el área laboral; está en el
clímax de su carrera profesional, la conocen y admiran, e incluso,
anhelan  trabajar  con  ella.  De  un  momento  a  otro,  empieza  a
olvidar las cosas que tanta esfuerzo aprendió. Se podría decir que
va perdiendo su vida en la medida en que la enfermedad
transcurre...
El Alzheimer afecta la esfera social del paciente y lo lleva a
olvidar su propia esencia, sus amigos, su familia, los hijos y los
gustos. Prácticamente se olvida quién eres y quién fuiste a lo
largo de la vida. La enfermedad puede unir o separar a las
familias.y lamentablemente, suele separarlas pues ¡nadie quiere
ver cómo se desvanece la esencia de un familiar!
Y lo peor es que cuando a Alice le diagnostican Alzheimer,
ella sabe lo que va a sucederle. Por ello, para no perder su
memoria, planea un suicidio que finalmente no logra llevar a
cabo. Yo creo que si algo así me sucediera, no sería capaz de
vivir sabiendo que cada día voy a perder más de lo que me
caracteriza, lo que me hace saber que soy Daniela Díaz y no otra
persona.
